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“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kapadamu: “Berlapang-
lapanglah daam majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kam”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
( Al-Mujadilah : 11  ) 
 
 “Hidup adalah perjuangan untuk menggapai harapan yang kita inginkan,cobaan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa 
melalui Lagu Dolanan pada kelompok B di B.A Aisyiyah Jati Tahun Ajaran 
2011/2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B B.A 
Aisyiyah Jati Tahun Ajaran 2011/2012 sejumlah 36 anak. Data variabel meliputi 
data kemampuan berbahasa Jawa dan data pelaksanaan melalui Lagu Dolanan. 
Data kemampuan berbahasa dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
catatan lapangan sedangkan data pelaksanaan Lagu Dolanan bisa dikumpulkan 
melalui observasi yang berupa checklist. Data kemampuan dianalisis 
menggunakan analisis komparatif dan data pelaksanaan Lagu Dolanan dianalisis 
menggunakan analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan 
yang signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 
kemampuan berbahasa Jawa dari prasiklus sampai dengan siklus III, yakni rata-
rata kemampuan berbahasa Jawa anak pada prasiklus 52,08%, pada siklus I 
mencapai 69,53%, pada siklus II mencapai 80,72%, dan pada siklus III mencapai 
88,28%. Dengan demikian upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa 
melalui Lagu Dolanan pada anak TK B di BA Aisyiyah Jati, Mulur, Bendosari, 
Sukoharjo Tahun 2011/2012. 
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